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й̝ॆݑษѠўѣဲڲଅѷЅથѠ௿҇ގйє௢഻ќ
ࣞфѠࢎҀѽлѠџјє̞ЅથѤڋ௿ьћ૜ခѣࠫ
й҇เнѾҁҀѽлѠџѿ̝рр҄Ҁဲڲଅсഄн
ћйјє̞ђьћђҁѓҁѝѣࠗѠঀᄜѣѹѿଙѿ
҇ဩѴୟьћйјє̞ᆰнѥЅથсऱর๳҇ફਮю
ѝೱଛс͑ ѳѫьй ѝ͒ܥнҀѝр̝ࠪ҇।৾҄ѐ
ћ͑ л̷҈ ѝ͒ййљљҲҗӒӦң҇৾҄ѐћ͑ Ѥј͒
ѝѨјфѿьєྴ௝҇юҀѝйјє̝ҪӦӊӞќൾ
йѹѿଙѿѕјє̞ୟݶјћ໐ఘѕцѠ෭эҀѹѿ
ଙѿ҇ফ҄юшѝсљџсѿѣேьќзѿ̝ЅથѤ
ђѣѹѿѝѿ҇ফ҄юєѶѠ̝૜ခсڵ཯ᅙѿѠь
ћйҀဲڲଅ҇ཕјћᄕ҈ќќрцћйфѽлѠџ
ѿ̝৫ຍཨژсৄсјє̞ђѣঞ̝ѧѝѿќୟрц
ћйфѽлѠџјє̞
̜
̜ŏથѣ఑ьйဲڲଅ҇ཕјћѣޏඍѣ௒ѿ݁ѿѤĲ޻
࠽ѣ̝ࠗ໙ݢѣѽлѠџјћйє̞ђҁѤ̝૜ခѤݸѿ
ѣൌఘѠٯъҁћйҀшѝ҇૳߷ьѽлѝьћйҀ৫ຍ
Ѡ।нєєѶ̝ђѣપйѠьјрѿѝ๹нҀєѶѠ̝п
҈ѫ҇ۃтଦцћтє̞шѣૉᆰс૙юથўѷѠѝјћ
ѣ௿ඒѽъѤݸѿѣൌఘѠٯъҁћйҀѝ૳߷ьџсѾ
ౡтҀшѝѝйнҀ̞
̜ъѾѠഒѣଖрјєŏથсࢀѶє૒ѣඍޏѣ௿ඒѽ
ъѤ̝૜ခѣഒќ૜ᄢ૜੔Ѡޏඍ҇௒ѿ݁ѿюҀшѝѠ
зјєѽлѠѴнҀ̞ђѣшѝ҇಑яѤဲڲଅѣᆜ҇р
ѿћ૳ॶьћйєѣѕ҂л̞
̜ဲڲଅѭѣॿѨрцѷ఑ьйဲڲଅѣ஄ц҇ଦцџс
ѾઢѶєс̝ђѣліѠ૜ခќѹҁҀѽлѠџјћйј
є̞
̜ьћѷѾлള६сේфഘфѝ૜ခќѹ҂лѝюҀڞᅎ
сѷћџфџҀѣќѤџйрѝйл௿༖сൌఘѣඩѠѤ
࿌тѳѝл̞ѷі҂҈ђлџҀ௙৾ѷзҀѠڬйџй̞
ђѣ૑Ѡષ൦ѠࢀѶѾҁҀѣѤ̝ьћѷѾлള६сўл
йлڞႴ҇ૐљѣрѝॹл।ࣈѶќзҀ̞
Ϫ !̜૛က್҆ෞџླॵэѿчќѢ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜Ѕથͅ ຠအબ܎޻৒Ϩ໪ౡ ѝ͆ЊથѤຎэҢӜҬ
ќзҀ̞ŔથѤષѝѣљџсѿ҇੣ҀєѶѠ̝ไᇮ
щјш҇ౢ҈ѠѹјћйҀ૑࠽сзјє̞Ŕથсਮ
ьୟюଦথ࠰҇ଦцଙѿ̝ષсཹஆѣखฐѹ࿚఑҇
ೱଛѠ।ᅶћћݶᇮюҀѝйлзђѨќзҀ̞Ѥэ
ѶŏથѤષѣѳѢ҇ьћไᇮ҇ଦцҀᄃ҇ѝјћй
єс͑ ŏіѸ҈ѷѹјћѴҀ ѝ͒ॹјћ̝Ŕથѣᅶ௙
ѠџјћષѠഘцыѳѠ݄๘ѷଦথ࠰҇ਮьѕь̝
૜ခѠѝјћ఑ьйఘ҇ೱଛѠ।ᅶћҀѽлѠᅆࢀ
ьћфҀѽлѠџјє̞
̜
̜ŏથѤ૜ခѣьћѷѾйєйшѝ҇ೱଛѠ೎ෟѠྴॶ
ќтҀŔથѠຑҁ҇၏йћйҀ̞͑ ŏથіѸ҈ѷѹјћ
ѴҀ ѝ͒ѤไᇮщјшѣᄦѨђѣѷѣѷફьћйҀс̝
ŔથѣѽлѠဲڲଅѠ૜ခѣьћѰьйшѝ҇ྴბьћ
ѴҀѝйлપйсਕѶѾҁћйҀ̞
ϫ!̜!૛ကћћсўичќѣыњѶѽи̜ћсѿчќѣ૛
ကџໞяњѶѽмѿ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜ņથѣ෭л܇Ѥ࿵೼ѷҞӃӦѷࣿѷ૜ᄢќ̝ђҁ
ѓҁѣથўѷѣ͑ ૜ခ с̝͒।нҀजќྴॶъҁћ
йҀ̞চಷඩѣ܇ౡߋѤ̝ଘѠީ૜с૜ခќ়тџ
ᄦѨ҇Ѵљцћݦщю̞
̜ĵ੅ѣņથѤпࡃѠ໛ѿѣྪࣿ҇ᅩйћ෭܇ьћ
фҀ̞ņથѤࣿྪ҇ॆ҈ѕѿѰўйєѿюҀૉсѳ
ѕќтџйєѶ̝ޓѭќрцҀ૑ѹ૭຿Ѡჲјє૑
ѠѤ̝ࣞфѠйҀဲڲଅѹ໪ේѣથўѷсќтџй
шѝѠѤଛ҇ൄюѣс๵єѿಷѝйл߷эќ̝૜಺
Ѡଛเл̞ņથѤзҀ૑ӄҭӞќᄦ҈ќйћ̝ђѥ
ѠзјєϩҮӦҴڕѣӆ̷ҭĲııॽน҇டѠᅝѝь
є̞юҀѝѧѝѿќђҁѾ҇಻࿫ଵйେѶћрѾ̝
ӄҭӞѣഘт҇ѹѿୟьє̞൷ໟѹണѣથўѷ൦Ѥ
ଛ҇ୟъџрјєс̝૜ခќݷृюҀૉ҇૜಺Ѡ।
ଚҀѽлџဌژࡃѠ၆ѳҁћйє̞
̜ņથѝݸѿѣఘєіѣрр҄ѿрѾ̝થўѷѤќтџ
йૉѤѹјћѷѾлшѝѷࠟѶћ܎஄ьћѷѾнҀшѝ
Ѡ௹ᅙ҇඙йћпѿ̝шѣ௹ᅙ߷ѠબнѾҁћ̝ќтҀ
шѝѤ๵಺૜ခќѹҀшѝѷ҄рјћйҀѽлѠ।нє̞
ьћѷѾлള६ѠѽҀ௿ඒѽъѣज౗ѣڞࡠ
Ϭ!̜!૛ကрыњѶѽїњ௾එѼи௡ࢳ҆೰ଚџഴыњ
Ѷ੢Ѿ୞эчќѢ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜ϻဲڲ୹ѣ೨෌ဲڲ҇ଦцҀથўѷѣඩѠѤ෌௴
҇ૐઅюҀથўѷсйҀ̞ࢊ௴૭рѾ௴࠰ѝࢌ໚̡
пඦс௕јєӢҧӦс൷ໟѠѽјћဲڲ૭Ѡۦѥҁ
ћтћ̝ൿѠзҀ࠺Ѡҹ̷ӉӞҢӠҬсрцѾҁ̝
ಷѷјћпઁѝଦઁ࿌тѣҞҷӊсĲҮҶһќ̝ĵ
ఘခᅀڞъҁћйҀ̞થўѷ൦ѣ෌௴Ѥӂӓ҇ࢱ҈
ѕҨӦҼҗҷҴѹӄӦѹݑ࿿ќзҀ̞ђҁѾ҇пઁ
Ѡѣѐћ̝ۄѴ࿿҇ީ૜ќಱ҈ќљйќйє̞௴Ѯ
ହнҀѝછјє௴࠰҇ӢҧӦѠьѳй̝ంьй௴࠰
҇ᅀڞьћрѾђѣ௙҇ᅲҁє̞
̜
̜ૉಷѠᅀڞъҁћйҀ௴࠰҇છᅀьћ෌௴҇ѝѿ̝௴
ঞѠဧ࿌цћҹ̷ӉӞ҇ౙн̝ంьй௴࠰҇ᅀڞюҀ̞
шѣڵᇍѣ৫ຍѤ૜ခќᅀڞьћ૜ခќဧ࿌цҀѣѝຎ
эќзѿџсѾ̝ђшѠਕѶѾҁћйҀڞႴ৾йѤڤџ
Ҁ̞૜ခѣєѶѠ൲рсᅀڞьћфҁєѷѣ҇છᅀюҀ
шѝѤೱଛѣఊ௿҇ଦцҀшѝќзѿ̝௿ඒѽй௢഻ќ
зҀ̞ђьћ૜ခсଦцє௿ඒѽъ҇ਘ๘Ѥ૜ခс૒Ѡ
௴ૉюҀ൲рѣєѶѠᅀڞьћзчҀѝйлѽлѠ̝ь
ћѷѾлшѝѝьћзчҀшѝѣᆋၒ҇ള६ьћйҀ
шѝѠџҀ̞ႛ໙आѿါюшѣ৫ຍ҇ѝпьћ̝૜ခѠ
ѝјћѷೱଛѠѝјћѷ௿ඒѽй௢഻҇੣Ҁѝйл̝৐
џҀ௿ඒѽъ҇ࢀѶҀࡃૐісڲјћйҀ̞
ϭ !̜೰ଚѢᅅࡿџܤмѿ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜Śඎͅ Ķ੅ૌ ѣ͆܇ѣථ௴ѣ੒ѤۄѴ࿿Ѥరѝпඦ
сзѿ̝໙ਗѤީ૜сಱ҈ќ൷ໟѠљйќѷѾл̞
зҀ૑൷ໟсర҇༖ҀඍѠџјћไᇮс໛ѿ̝ҢӜ
ҬрѾୟћ৫јє̞Śඎс૜ခќѹ҂лѝӢҧӦр
ѾӏһӞ҇ଙѿୟюѝ̝ണѣથўѷс͑ љйќᅎь
й ѝ͒ଛ҇зчє̞ŚඎѤѳяђѣથ൦ѣ౳҇ݸј
ћᅆࢀюҀᆙ҇љйќѹѿ਼̝ঞѠ૜ခѣҦҶӊѠ
љйѕ̞ҦҶӊབྷခѠѷୋєџрјєѣќ̝ѽђѣ
ҢӜҬрѾ෕൦ьћтє̞
̜
̜ŚඎѤ૜ခѣర҇ޱဲѐяѠ ᄖ̝൦Ѡర҇љйќݸҀ̝
ьрѷೱଛѣᅆࢀюҀᆙ҇౴ьчѷџфљйќѳ҄Ҁત
сھொษќзҀ̞шѣ༓थѠѤ̝రсџ
фџјєѾണрѾ෕൦ьћᅗҁѥѽйѝйл।෭ьс
ьјрѿૐћћйҀшѝсൌтйѝપ҄ҁҀ̞Śඎѣત
рѾ̝໙௜ษѠ̝൷ໟѠѽјћ૜ခѣᅆࢀѠܥнћѷ
ѾјћйҀ௿ඒѽъ҇එјћйҀથўѷѤ̝ڋ௿ьћണ
ѣથўѷѣᅆࢀѠܥн̝௿ඒѽъ҇ೱଛѠѷєѾюшѝ
сќтҀшѝ҇࿿থјћйҀ̞
Ϯ̜গиѢڝ઩҆฿м৽кчќѢ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
়̜тџᄦѨѣ૑ࠗѠ̝ņથͅ ϫ੅ૌ с͆ϹϬൌѣҦ
ӞҢཝѠยॅѣљйєઃ޴ѹઠ޴̡ຍ࿿๸ѣ௲ཝѠ
ย҇ബі࿌цћᄦ҈ќйє̞ϼથѤᄦѨହнҀѝ̝
ၨќ޽ьђлѠ।ћйєЀથѠ͑ છл̤ ѝ͒ڞষ҇
ဎйє Ѐ̞થс͑ છ҄џй ѝ͒ܥнҀѝ̝͑л҈̞҄ рј
є ѝ͒йл߷эќဧ࿌ц҇ઢѶє̞
̜
̜ೱଛѠ૜ခѣڞપ҇ဎйћѷѾлшѝѤ̝૜ခѣ
ഝ੔҇ൌૉѠъҁћйҀѝйл૳߷сૐћћ̝௿ඒ
ѽйѷѣќзҀ̞шшќѤ൷ໟѣෟಅษџ࠙҄ѿѤ
ѴѾҁџрјєс̝થўѷຎડѣѹѿଙѿрѾ̝໙
ਗ൷ໟсڵఘѧѝѿѣથўѷѣڞষ҇ട୔ьћйҀ
шѝсચнє̞
ϯ!̜ ыњѶѽїѓчќѬѢ߶ଅѢࡂ૏ѕ҆ླॵэѿ௾එ
Ѽщ
ૉ̜ᆰ
̜Ĵ੅ૌсࢊ௴ѣєѶѠ࿫ܵѠେѳѿઢѶєѝтѣ
шѝќзҀ̞ષѤ।޻Ѡᅗћйћ̝ޓќᄦ҈ќйє
થўѷ൦ѝڵ୾ѠჲҀѝ̝Ňથсဲڲ૭ѣ໛ѿশѣ
ѝш҂ѠќтћйҀరєѳѿ̝҇༽༻ѹ࿒ҽӊҠӦ
ѷ໛јєѳѳѣࢊ௴ൃќ௬йћйє̞пѷѾьѕѝ
ခрјє̞ࣞфѠзјє੻࣏҇ਮьୟьћ͑ шҁ҇
છјєѾўлрьѾ̤ ѝ͒౥҇рцҀѝŇથѤ͑ зѿ
сѝл ѝ͒ܥнћଦцଙѿ̝௬тѝјћйјє̞
̜ષѤŇથѠໟѐєၒсййѝપйђѣ௙҇ᅲҁ
ћ̝ьѥѾфьћрѾჲҀѝ̝ཹஆѤඨഽнѣ਼ඩ
ѕјє̞ࢊ௴ൃѹҽӊҠӦџўѤ൷ໟѣଛќߴьћ
зјє̞ષсၨѠйфѝ̝ŇથѤҾҦҾҦьџсѾ
ҞӃӦрѾಇѿહќಇјєҴӘ̷ӝҶӊ҇ୟьћ̝
়͑тџѣ҇зчҀ̞ҲҝӞ҇ൄьћфҁєрѾ ѝ͒
ӊӟүӦһьћфҁє̞ђҁрѾ͑ ދѷྸйћзч
Ҁ ѝ͒ॹјћ̝ϸϫҨҗҭѣݭᅀહѠӇӦҢѣҢӟ
ӛӦќ૜ခѝષѣҾҦҾҦьћйҀ಻ఓഃ҇ྸйћ
фҁє̞
̜
̜ŇથѤષѠьћѷѾјєшѝќ߷эଙјє௿ඒѽъѠ
ѽјћષѭѣ߷ଆѣࡃૐі҇ૐі̝ࡃૐі҇जѠюҀ
єѶѠӊӟүӦһ҇ഈјєѝйнҀ̞ӊӟүӦһ҇ଦц
ଙјєષѣ࠯ѫࠪ҇।ћ̝ѳюѳюлҁьфџѿ̝௿ඒ
ѽъсഄюള६҇ѷјѝьєйѝࠫлшѝѕ҂л̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
21!̜ ೰ଚѢ৪ຌ҆ଥхќѵњڴ୽џ௾එѼи௡ഺ҆੢Ѿ
୞ыњиу௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜ϩ੅ૌҢӜҬѣЌથѝЉඎсѳѳщѝќᄦ҈ќй
є̞ЌથсછјћйєӊӜҬҴҶҢѣ၆ල҇Љඎ
сᅎьсјєѣќ̝ષсအѣ၆ල҇๎юѝ̝Љඎс
ѳҀќӈҚӦҪӦңѣѽлѠЌથѣ၆ලѠ૜ခѣ၆
ල҇๵ћћҞҴӖҞҴӖѹѿѕьє̞ᄬೢޓѣืގ
ѕјє̞ЉඎѤߋ཈ќᆜѷࢬф ĭᄦѨѠჅඩѠџҀ
ѝ৫ຍсқҬҞӟ̷һюҀшѝсзҀ̞ЌથѤखс
йҀєѶр̝ஜ̴ѣшѝќѤѶчџйఘѕјє̞Ќ
થѣєфѳьъ҇ᅙѿѠ̝ЉඎсЌથѠ๛јћ৊ࡣ
ьћйҀѣр̝ڵ୾ѠᄦѱлѝьћіѼјрй҇ୟ
ьћйҀѣр̝પй҇ஜьќѷљр҈ќрѾࠗѠ໛
ѿєйѝપڏьћйє̞ЌથѷѤэѶѤআᇲјћй
ҀѽлѠ।нєс̝юхѠлҁьђлѠ͑ р҈Ѧй͒
ѝॹјћ૜ခѣၒрѾ၆ල҇ষцћйјє̞ЌથѤ
Љඎѣڵ।ᅟၰѠѴнҀ৫ڢѣඩѠ͑ ڵ୾Ѡᄦѱл͒
ѝйлྴॶсਕѶѾҁћйҀѝଦцଙјєѣѕ҂
л̞ЉඎѷюјрѿђѣࡃѠџјћ̝Ŗથѣดڏ҇
ଦц໛ҁћ̝ѠшѠшьџсѾ͑ р҈Ѧй͒҇ фѿ
ါьћйє̞Ŗથѣ࿚఑Ѥႛ཮཮଑҇ьћпѿ̝ђ
ѣ੒ѠЌથѹखѣ࠽ഹѠܥнћ̝ߦ༐҇ьћйҀѣ
ѕјє̞
̜
̜ŖથѤ૜ခѣ࠽ഹѠܥнћߦ༐ьћфҁҀ࿚఑ѣѽл
Ѡ̝૜ခѷЉඎѣ࠽ഹѠܥнћзчєрјєѣѕ҂л̞
œඎѷŖથѣఈьୟ҇૜಺ѠଦцલѶћпѿ̝޽ьъ҇
ࢣᄜюҀшѝѠљџсјћйҀ̞
22̜೰ଚѢᅵ௘џᅵїњ೰ଚ҆઩иѸѿчќѢ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜Ϫ੅ૌҢӜҬѣࢊ௴ѣѝт̝൷ໟс͑ пряѤз
ѿѳюр͒͑ ࢌ໚Ѥзѿѳюр ѝ͒થўѷ൦Ѡޱ໢ь
є̞ڵఘѣஆѣથс͑ ಑ౡ̝͓ ࢌ໚зѿѳюр͔јћ
ъјтဎйєѽ̞͒ѝзѿѣѳѳ҇ફลюҀѝ̝൷ໟ
Ѥ͑ щѶ҈џъй̞಑ౡॹјєૉၭҁіѸјћє҄͒
ѝ೎ෟѠଆјє̞юҀѝണѣஆѣથс͑ ષѷၭҁє
шѝзҀ ѝ͒࠳ьђлѠॹјє̞ݸѿѣથўѷ൦ѷ
͑ӏҢѷ͒͑ ષѷ ѝ͒࠳ьђлѠॹй৾јћйє̞
̜
̜થўѷ൦ѣ཈ॹрѾဲڲଅѷၭҁҀૉсзҀшѝќ૜
ခѝຎэѝйл࠯Ѩѷચнє̞ьрьષсھொѠગјє
ѣѤ͑ ಑ౡ̝ࠗڬнєјћйй҈ѕѽ̞ൌ௓࿎ ѝ͒ᆲѳ
ьћйҀѽлѠဎшнєшѝѕјє̞થўѷџѿѠൌૉ
џ಑ౡ҇ླྀплѝьћйҀѽлѠ।нє̞ђѣ૑̝ဲڲ
юҀᅶ௙ѝဲڲ҇ଦцҀᅶ௙сࡴ฽ьћйҀѝ߷эє̞
໙ਗѤဲڲଅѠьћѷѾјєѿ̝ླྀјћѷѾјєѿь
ћ̝௿ඒѽйౡߋ҇೾јћйҀથўѷ൦Ѥђҁѕцќᅾ
ѳҀѣќѤџф̝݄Ѿрѣजќൌ়тџဲڲଅѣᄃѠᅶ
ієйѝࠫјћйҀ̞ဲڲଅс௿ඒѽфݦщьћйҀш
ѝсથўѷѣ࠯ѨќѷзҀѣѕ̞ဲڲଅѤથўѷѣಷќ
Ⴏ಻ќзҀૉсൌૉџѣќѤџф̝થўѷѣಷќ౞ෟќ
зҀૉс̝થўѷѣࡃૐі҇ၠрѠڲѵૉѠљџсҀૉ
҇૳߷ьє̞
̜
23!̜ ૛ကѢᅅࡿ҆ဥмѿчќћ੢Ѿ୞э೰ଚќကпѕ৽
мѿ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜łඎ ĩຠအબ܎޻৒ϫ໪ౡ ĪѤଇѠ࠙௿сзѿ̝ႛ
໙ѣѽлѠଇຘѠოьєဲڲ૭ѣೲрѾଇѣܤᅗ҇
Ѵћйє̞łඎѤဲڲଅѝଛ҇љџйѕѿюҀѽл
џളѣѪҁзй҇ၱѳџй̞ષѤڬлजќ݄ѝрł
ඎѝ௿҇௳ҁ৾҄ѐєйѝࠫјћၨѠйє̞łඎѤ
়тџଇс෭Ҁѝଇ჏҇ॹй̝ષѠѷຎэѽлѠ
ॹјћѷѾйєсҀ̞ϸඎѤ཈݀с࿋ბᆓѕјє̞
ષѤłඎѣ཈݀Ѡ່ҁћйџйѣќџрџрဎтଙ
ҁџрјє̞ષсೢഃьћଇѣ჏ಷ҇ॹй̝๵єј
ћйҀѝ࠯ѫ̞ڬлѝĳ̡ĴݸфѿါьћфҁҀ̞
ђҁќѷݷѾџйќйҀѝཹѤݓйѕюѣѕјє̞
ࣇѤृѳјћ͓ ѳљѱјфѿ ѝ͔͓ ҕҗҕҗ ѕ͔јє̞
၁఑ѠѽҁѥłඎѤй҂й҂џݓ҇ݓнҀѝѣшѝ
ѕјє̞łඎѤ߻нћ൲ќѷඑјћйҀࣇ҇ಱ҈ќ
йєѣѕѝપл ષ̞ѤłඎсݓйѕьєѝтѠѤ͑ ஄
цಬ҇ѕьћфҁћзѿсѝл͒͑ ڵ୾ѠࢎҀѣс
лҁьй҄ ѝ͒йлࡃૐіќݓјћйє̞
̜
̜łඎсшѣ૑Ѡڵ཯ьћѷѾйєйѣѤ̝૜ခѣ়т
џଇ҇।ћ჏ಷ҇йјћѷѾлшѝќзҀ̞ђҁсߓ҄
џйѝт ૒̝ѠࢀѶєѣѤ ł̝ඎс়тџݓ҇ڵ୾Ѡݓј
ћѷѾлшѝѕјє̞ॆࣆłඎсьћᅎьрјєшѝѤ
૜ခѣ޽ьйшѝ҇ڵ୾Ѡ޽ь҈ќѷѾлшѝќзҀ̞
łඎѤ௿ඒѽъ҇ଛѠ໛ҁҀєѶѠ̝౺ࣈษѠಇѿ৾й
҇љцћйҀ̞
24̜ᄕ൥ќࢢ߶ыжкчќѢ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
̜łඎͅ ຠအબ܎޻৒Ϫ໪ౡ Ѥ͆ݓлшѝс়тќ
૜ခќѷ౥҇ୟьћݓлс̝ଯѿѣဲڲଅѝڵ୾Ѡ
ݓлшѝсൌ়тќзҀ̞ЋඎѷݓѤ়тѕс̝౥
҇ୟьћݓлшѝѤџф̝૜ခрѾݓјћѝೱଛѠ
ᅆࢀюҀшѝѷџй̞ЋඎѣпࡃѠйѿѣݓѤ͑ Ѡ
шѠшѬ҈͒ͅ ЅϿЂѣથўѷ཯೏ѣҹ̷ӑࣇ ќ͆з
Ҁ̞Ћඎс཈੣ѣঞѹള෕сٶфћܨѠџјћйҀ
૑̝ષѤ͑ ܥ܎ьћйҀрѾѢ ѝ͒йлપй҇шѶ
ћѽфݓјє̞юҀѝЋඎѤѳэѳэѝષѣࠪ҇।
ьћѷѾлള६ѠѽҀ௿ඒѽъѣज౗ѣڞࡠ
ћѠшјѝюҀѣѕјє̞͑಑ౡ ѕ̝йэѼлѫѕѽ͒
ѝષ҇८ࡃњцћфҁҀࡃૐісเ҄јћтє̞
̜зҀ໙ષѤйљࡎтҀр҄рѾџйЋඎѣ཈੣҇
௿༖ьљљ̝ѧѝѿќ૜ᄢѠຍтєсјћйҀѽл
Ѡ߷эћ̝ဲڲ૭рѾୟћ̝ᇘ݁ഋѣೲрѾ।ଚҀ
шѝѠьє̞ђшѭłඎсჲјћтћ̝໛ѿশќЋ
ඎѣᄼથ҇ѴџсѾ͑ ѠшѠшѬ҈͒҇ ਼ঞѳќݓј
ћᄦѨѠୟрцћ৫јє̞шѣ૑࠽ŕඎѤӌҷһ
ќܨѠџҀшѝсതрјє̞łඎѣતрѾѤ͑ ŕऊ̝
८ࡃѠџјћѽрјєѢ ѝ͒йлપйсเ҄јћт
є̞ѳєзҀ૑̝łඎѝષѝŏથѣઃఘќђҁѓҁ
ѣ়тџݓ҇ڵ୾ѠݓјћйҀѝ̝Ћඎсષєі
ѣђѥѠ਷ѿਕ҈ќဍ્౺ѴძќᄦѨઢѶє̞юҀ
ѝϸඎѤЋඎѣ়тџ͑ пᇮѻѨъ҈͒҇ ݓйѕь̝
ђҁѠ৾҄ѐћઃఘڵ୾Ѡݓлѝ̝Ћඎсюјѝᅶ
і௒сјћ࠳ьђлѠષєіѣѝш҂ѭᅗћ̝݀޽
Ѡ௕јћള҇ᄸѾьઢѶє̞ĵఘќݓјћᅈјћ޽
ьфݦщьє̞
̜
̜łඎѤૉᆰĲĳѣѽлѠ̝आѿါьй҂й҂џൌఘѠ
૜ခѣ়тџݓ҇आѿါьݓјћѷѾјћтє̞łඎѣ
તрѾ̝ŕඎѷ૜ခѝຎэѽлѠဲڲଅѹᄖ൦ѝڵ୾Ѡ
ݓлшѝ҇࠯ѫѠڬйџйѝйлѽлџࢣ߷сચнҀ̞
Ћඎѣ়тџݓ҇знћݓјћзчћйҀતѠ͑ Ћඎऊ
ѷႀѾѝຎэќ̝Ѵ҈џќڵ୾Ѡݓлѣсютџ҈ѕѽ
Ѣ ѝ͒থѿрцћйҀшѝсเ҄јћтє̞
̜
25!̜ ыњѶѽкല५ѢඨћёѢૐ̳Ѣ૛ကѢ຾ნ҆ླॵ
ы̜ଥхќѵњѶѽмѿчќѢ௾එѼщ
ૉ̜ᆰ
Ђඎͅ ຠအબ܎޻৒ᄳ඘࿫Ķ੅ૌ͆҇ ൷ໟь਼̝୸
ѣĳөॉѤ಻фѝॹјћййѰўષѠ࠙௿҇ষцѽ
лѝьџрјє̞ѝш҂с̝ķॉѣзҀ໙̝ສ಺ѝ
йлजќ̝Ђඎсષ҇һӜӦӐӝӦѠᄥјє̞ђѣ
ঞ̝ŌඎѤႛ෌๏৒юҀѝюхѠһӜӦӐӝӦѠ௒
сѿ̝ષ҇ᄥјћп҈ѫъҁҀѽлѠџјє̞୸Ѷ
Ѡ၁఑ѝෘѫшѝѷзҀ̞ŌඎѤࠪѝп࿷ѝ҇ષѠ
Ⴚඨъѐ̝ᇾѤᇱѣ݁рѾࢸѠݸьћ௳ҁћйҀ̞
৹фෘѫѝᅝіҀѽлџત౓џѣќܿѹрѠෘѫш
ѝ҇ᅆࢀьћйҀѝપйѻјфѿᄸѾьє̞
̜ŌඎсһӜӦӐӝӦќп҈ѫъҁҀ૑ࠗѤϨ૑ࠗ
рѾϩ૑ࠗڕќ̝ႱഒюҀѝ৶ѿћѧѝѿќᄦѨୟ
ю̞๏৒ඩѠ၁఑Ѡ૩Ѿҁєѝр࿮ଊࡃႴѕѝр̝
௿ఓѣ෕થсٶй૑Ѡ૑ࠗсේфџјє̞
̜ЂඎѤ૜ခѣࡃૐіѣ௢഻Ѡѽјћ̝८ࡃџѝт
Ѥाьф̝ᅝіਕ҈ќйҀѝтѤзѳѿᄸѾъџй
ѽлѠࢀѶћтє̞ષѤђҁѠܥнѽлѝьє̞ђ
льџсѾЂඎѤ૜ခѣࡃૐі҇ᅶћෟьћйјє̞
̜
̜ŌඎѤڵఘќѷһӜӦӐӝӦ҇ෘ҈ќйєс̝୸Ѷѣ
ਗѤണѣఘсѣјћфҀѝюхѠ৶ѿҀѣѕјє̞ೱଛ
ѣෘѨၒѹӝҭӓѠ৾҄ѐћෘѫѣс໎ьрјєѣѕј
є̞
̜ьрь̝ષѝѣһӜӦӐӝӦс໙௜ษѠџјћьѥѾ
фьћ̝ŌඎсһӜӦӐӝӦѠ௕҂лѝюҀ૑Ѡണѣથ
ўѷс಑Ѡ௕јћйћѷ௕ѿਕѴ̝ŌඎѣঞѠണѣથў
ѷс௕ѿਕ҈ќтћѷ৶ѿџйќ̝๒ඩќೱଛѣથўѷ
Ѡ༓ඩ҇ܦъҁћ৶ѿҀѽлѠᅆࢀъҁҀѝ̝ŌඎѤڵ
๘Ѥ৶ѿҀѷѣѣ̝ࢂряѠਗ৾҇Ѵћ਻๘௕јћ৫ф
ѽлѠџјє̞
̜шҁѳќ૜ခѣၱѵෘѨၒѹӝҭӓѠ৾҄ѐћѷѾл
шѝќຝћйє௿ඒѽъ҇ਘ๘Ѥೱଛѝѣࠗќ૜ခќ੣
҂лѝьћйҀѽлѠ।нє̞
̜ŌඎѤષсһӜӦӐӝӦѠйҀŌඎѣၨ҇෭јєѿ̝
ڵ୾Ѡ௕јћйҀ૑Ѡ̝ષѣાಧ҇ഏнћ૑ѠѤફਮь
҇ьџсѾ͑ ѹѳѕ͒͑ ѹѳѕ಑ౡ ѝ͒ॿѨрцћфҀѽ
лѠџјє̞ါૉ҇юҀѝѳєॿѨрцћтћ̝Ĳıݸ
น჏ಷѣॿѨзйѠџјє̞һӜӦӐӝӦ҇ݵьћѣр
р҄ѿс௹ᅙ࠙ओ҇ѷєѾьєѝйнҀ̞
о҃Ѿџ
̜ьћѷѾлള६Ѡѽјћથўѷѣ௿ѣඩѠज౗ъҁҀ
௿ඒѽъѣਡॴѠзҀѷѣѤ̝થўѷс૜ခѣൌಃџఘ
рѾٯъҁћйҀѝйл૳߷ќзѿ̝ђѣшѝѠѽјћ
ѷєѾъҁҀ̝૜ခѣഝ੔҇બнҀදѝѷйнҀڋ௿߷
ѹڋซ߷ќзҀ̞ђьћથўѷѤ̝ьћѷѾлള६Ѡѽ
Ҁ௿ඒѽъѣज౗ѣѴќႱഒюҀшѝџф̝ьћзчҀ
ള६ѠѽҀ௿ඒѽъѠࡃњт̝૜ခќ૜ခѠьћзчҀ
ള६ѹണଅѠьћзчҀള६҇ѷ౺Ѵ୔ѢћйфшѝѠ
џҀ̞
̜шѣѽлѠ̝ьћѷѾлള६ѣڞࡠѤ௿ඒѽъ҇ള߷
юҀшѝќзѿ̝йяҁђѣ௿ඒѽъ҇૜Ѿೖѿѕђл
ѝюҀڞ઩҇ज౗юҀшѝѠзҀ̞ѳє̝ൌఘѠѽјћ
ѷєѾъҁҀ௿ඒѽъѣള߷с̝થўѷсଘളѝьћၱ
ѳьйౡߋ҇ืގьћйфєѶѣ࠱཰҇౗юѷѣѠљџ
сјћйфѝйнҀ̞
̜ьћѷѾлള६Ѥ̝ဲڲଅഋрѾюҁѥьћзчҀള
६ќзҀ̞ђҁѤဲڲଅсල໦ѠથўѷѠষт৾лૉ҇
ڞႴюҀ̞ьрь̝ဲڲॶ௙ѠпйћѤ̝ૉჄᆙѣഄൌ
ѹဲধଅѭѣവܥѣཪ੻ъѠѽјћથўѷѝষт৾л૑
ࠗсஈ̴ѠॳѿљљзҀѝйл૳߷҇ૐјћйҀဲڲଅ
ѷതй̞ڵၒ̝཈൦ௐޕ҇၏нћйҀ҄цќѤџф̝఑
ѣᅋڲᆜѣค݁Ѡѽјћဲڲѣ௙ќࡃѠџҀત҇૙ю
થўѷѣവܥѠࣩᆅьћйҀॶ௢сзҀ̞ђѣࡃѠџҀ
તс̝஛޻৒ค޻໪ૌຕѣࡃѠџҀથўѷѣ৫ڢѠљџ
сјћйҀҤ̷ҬѷзҀѣќѤџйѕ҂лр̞
̜ࡃѠџҀથўѷѣڵ཯ѣჵ൏฿Ѥഝ੔߷ѣ࠮лъѠз
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
Ҁ̞ഝ੔߷ѝѤથўѷ૜ఓс͑ ૜ခѤ૜ခѣൌૉџఘѠ
ٯъҁћйҀ͒͑ ૜ခѤшѣ௙୹Ѡࢎћ̝૜ခѾьфఁ
࿨лшѝсട୔ъҁћйҀ ѝ͒߷эҀшѝсќтҀѝй
лшѝќзҀ̞ഝ੔߷ѣ࠮лъѣ༓थѠѤൌఘѠѽјћ
૜ခѣєѶѠьћѷѾлള६ѣ࿋ഒс৤нѾҁҀ̞ཹѾ
ѤᲖᅎѠݸѿѣൌఘрѾѣඋрйѳџыьѹ૜ခѣєѶ
ѠьћѷѾлള६҇ࢀѶћйҀ̞
̜ўѣથўѷѠѝјћѷьћѷѾлള६Ѥྣᅆќзѿ̝
ဲڲଅѤђѣથѣڲіѠܥэєьћзчҀ࠙҄ѿ҇ૐљ
шѝсൌтџѧѝљѣᄃ߇ќзҀ̞
̜ဲڲଅѤ̝થўѷѠ຿ოѝ৫ຍсཕјє૜ᅶ҇ڲѵє
ѶѠѷ̝થўѷѠവьћ͑ ьћзчҀ ш͒ѝѣڞႴ҇໢
Ѷћ̝ѽѿ୏ໍџ࠙҄ѿ҇ьћйфшѝсၱѳҁҀ̞
઄ৣဌढ़
)2*!෦ଚᣨ͑ ဲڲଅѣඒန Ӓ͒ӀӞӧҔ஀ၯ̜Ĳĺĺĸ໪
)3!*!ऺܱୣ̡ऺܱᇭથ͑ ဲڲ҇બнҀ཈൦௿ᅬ޻ Ӓ͒Ӏ
ӞӧҔ஀ၯ̜ĳııĲ໪
)4!*!ൌ௙ৃ࿎͑ шўѷѣၨѾѠ੔ҀшѝѣڞႴ ၛ͒ဍ஀
ᆠ̜ĳııĸ໪
ьћѷѾлള६ѠѽҀ௿ඒѽъѣज౗ѣڞࡠ
